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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYIMAK PERKATAAN MELALUI 
METODE BERCERITA PADA SISWA KELAS I SD NEGERI 3 SUGIHAN 
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
 
Nofika Alfiani, A 510 100 096, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menyimak 
perkataan melalui metode bercerita pada siswa kelas 1 SD Negari 3 Sugihan 
Toroh Grobogan tahun pelajaran 2013/ 2014 yang berjumlah 27 siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian adalah 
guru dan siswa kelas I SD tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah dengan analisis kualitatif melalui tiga tahap yaitu reduksi data, 
pemaparan data dan pengambilan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dengan menerapkan metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan 
menyimak yang dimiliki oleh siswa kelas I SD Negeri 3 Sugihan tahun pelajaran 
2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran sebelum 
tindakan sebesar 44,44% dan setelah dilakukan tindakan sebesar 62,96% pada 
siklus I, dan diakhir tindakan sebesar 85,18% pada siklus II. Kesimpulan 
penelitian ini adalah bahwa penerapan metode bercerita  dapat meningkatkan 
kemampuan menyimak perkataan pada siswa kelas I SD Negeri 3 Sugihan Toroh 
Grobogan Tahun Pelajaran 2013/ 2014.  
 
 
Kata kunci: menyimak,  bercerita 
 
 
 
 
